


































年日本大和朝廷开始派遣隋使节到中国学习中国的文化。公元 630 年到公元 894 年间日本以
吸收引进中国制度、文物等为目的，先后十几次派遣唐使节数百名到中国，学习中国的政治
制度、学术文化以及宗教等。
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育。1895 年日清战争以后，日本的官立学校才开始开设汉语课程。进入昭和时代 (1926 年




































国只有十几所高中开设汉语课程。1986 年开设汉语课程的学校就有 46 所，而 1999 年突然
增加到 353 所，2003 年又增加到 536 所，2008 年超过了 800 大关增至 831 所。日本全国的
高中一共有 5022 所，开设汉语课程的学校占日本全国高中的 16％多。选修汉语课程的高中
生近 2万人。高中汉语老师在 1982 年成立了由 20 名高中的汉语教师组成的“日本高等学校
中国语教育研究会 ( 简称：高中研 )”。这个研究会到 2012 年迎来了成立 30 周年，现拥有
200 多名会员。其中吸收了一部分大学汉语教师为会员。在全国设立了 8 个分会。每年举行
一次全国性的研究大会。
1997 年日本独立行政法人大学高考中心把汉语列入外语考试科目。考生可以在日本的
大学统一高考时选择汉语科目。1997 年选汉语科目的学生有 243 名。以后每年都在递增。
现在，日本有 786 所大学，在校生有 256 多万人。开设专业汉语课程的大学近 40 所。
短期大学有 372 所，在校生 13 多万人。大部分的大学和短期大学均开设汉语第二外语课程。
在校大学生和短期大学生选修汉语的大约超过 200 万人。
















学生在校的 4 年必须任意选修一门并获取学分，否则不能毕业 )。选修汉语的学生占新生总
数的 45%( 德语为 20%、法语为 20%、韩语为 15%)。甲南大学彻底实行小班教学制。每个班







可设的课程从基础 2 门课增加到 6 门课。每门课 4 个学分。具体的课程有：中级汉语会话、
中级汉语阅读、中级实用汉语、中级汉语中国概况、中级汉语听力、中级汉语水平考试准备班。
学生可以从中任意选修 1 门到 4 门课程。最高可获取 16 个学分。修完基础课的学生再选修
中级汉语的每年都在 60% ～ 70% 左右。通过十几年来的实践，这种课程设置效果比较显著。
得到学生的好评。拓展中级班课程，让学生增加学习汉语的内容和时间。除外甲南大学还把
中级汉语列入副专攻科目。科目名称：国际语言文化科目。分4个课程，每个课程设4个科目，


















课程，专任汉语老师每周只能担任 6 节课 (1 节课 90 分钟 )。剩下的大量汉语课程则由兼课
(日本称：非常勤讲师 )老师担任。根据日本政府总务省统计局的统计，现在，日本国、公、
私立大学一共有 786 所，专任教师有 178,669 人，按这个数据推算，汉语专任老师大概占据
全教师数的 1％左右，日本大概有 1800 人左右的专任汉语老师。汉语兼课老师大概在专任
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